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DEEP CORRUGATED DURABESTOS
ASBESTOS - CEMENT R O O F I N G  A N D  W A L L -  SI DI NG
★  T H E  N E W N E S T I N G  P R O F I L E "  C O R R U G A T E D  S H E E T I N G
TECHNICAL INFORMATION —  FIXING INSTRUCTIONS
N O T E :  Figured dimensions, where shown, are " N o m in a l"
3 * SI DELAPR O O F L IN E
5 / e '
\  Va  a v e r a g e
THICKNESS
OJ
UNDERLAP
CO RR UG ATIO N
PURLIN  LINE
I D E N T I F I C A T I O N :  N E W  DEEP C O R R U G A T E D  " D U R A B E S T O S "  sheets  are r e a d i l y  i d e n t i f i e d  by ( I )  c o m p a r i s o n  w i th  the  c o r r u g a t e d
p ro f i l e  i l lu s t r a te d  a bo v e ,  (2 )  the  th i c k e n e d  crowns and  va l leys  o f  the  c o r r u g a t i o n s ,  (3 )  the  /ow u n d e r l a p  c o r r u g a t i o n  a lo n g  one e d g e  o f  the  
sheet.  The l a t t e r  is d e s ig n e d  to  ensure a c c u r a te  and  w e a t h e r t i g h t  f i t t i n g  o f  the  o v e r l a p p i n g  c o r r u g a t e d  sheet  using a 3 "  s ide lap  on ly
( g r e a t e r  side laps are no t  to  be e m p l o y e d )  t o  p e r m i t  the  t o t a l  w i d t h  o f  the  sheet to  rest  snug ly  on the  pur l in ,  t o  g iv e  m a x im um  net
c o v e r "  o f  a rea pe r  sheet ,  and to  enhan ce  the  a p p e a r a n c e  o f  th e  r o o f i n g  and  w a l l i ng  when f ixed in pos i t io n .
IM P O R T A N T :  N e w  D eep  C o r r u g a t e d  Sheets are unsu i t ab le  f o r  use w i t h  or f o r  r e p a i r i n g  roo fs  co v e red  w i th  o ld  p a t t e r n  D eep  C o r r u g a t e d
Sheets.
3"SIDE LAP I -  3  - 2 %  C O V E R
UNDERLAP
1 ^
UNDERLAP
3 ‘ - 4 ^ W l D E
N O M I N A L  D I M E N S I O N S :
W i d t h :  3' 4 | "  ( e f f e c t i v e  co ve r  3' 2 A " :
i "
4
Leng th s :  4' ,  4' 6 " .  5', 5' 6 " .  6 \  6' 6 " .  7',
7' 6 " .  8', 8' 6 " .  9' ,  9'  6 "  and  10'
NOTE: Three weeks'  n o t i c e  is r e q u i r e d  f o r  d e l i v e r y
o f  sheets 4'  6 " ,  5' 6 " ,  e tc. ,  long.
Pi tch  o f  C o r r u g a t i o n s :  5.50 "
D e p t h  o f  C o r r u g a t i o n s :  2 "
Side L a p :  3 "
Thickness o f  Sheet  ( a v e ra g e  
N u m b e r  o f  square  yards  pe r  square  (10 '  x 10') o f  R o o f i n g :  
A p p r o x .  13
W e i g h t :  A p p r o x .  26 lbs. per  square  ya rd  or  340 lbs. per  square  
( I O' X 10 ) o f  R oo f i ng  when f ixed.  Squa re  ya rds  pe r  t o n — 88. 
W o o d  Ba t tens— i f  used: 3 " x 1^"
P I T C H  A N D  E N D  L A P :  For r o o f  p i t c h  e xc e e d in g  20* ,  where  r o o f i n g  
is no t  exposed to  severe c l i m a t i c  c o n d i t io n s ,  a m in im u m  end  lap  o f  
6 "  m ay  be used. For roo fs  b e tw e e n  20^  and 15® p i t c h ,  the  end 
lap  must  be inc rease d  and sealed to  c o n f o r m  w i th  ou r  g u a ra n t e e .  
R oo f i ng  p i t c h e d  be lo w  15® invo lves  spec ia l  p re c a u t i o n s  when f ix ing ,  
i n c l u d i n g  the  sea l ing  o f  al l  end  laps w i th  p las t ic  a s be s to s -b i t um en  
c o m p o u n d ,  as does r o o f i n g  exposed  to  severe c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  
( d r i v i n g  w inds,  e t c . ) .
NOTE: The use o f  c o r r u g a t e d  " D u r a b e s t o s  " shou ld  be a v o i d e d
where  roo fs  are p i t c h e d  b e low  10®.
R O O F  S T R U C T U R E :  A d v i c e  as t o  the  s u i t a b i l i t y  o f  r o o f i n g  des igns  
( t i m b e r  or  s teel )  wi l l  be f r e e l y  g iv en  by  ou r  Techn ica l  O f f i c e rs .
S P A C IN G  OF PURLINS A N D  GIRTS: As regulat ions vary ,
r e fe r  to us fo r  deta i ls  of  c o r r e c t  spacing of  purlins, sheet  
set-outs and I he use of  w i re  mesh. Purl ins are a r r a n g e d  und e r  
each lap ,  w i th  i n t e r m e d i a t e  pur l ins  or  b a t t e n s  ( 3 "  x 1 ^ " )  equ a l l y  
s p ac e d .  E m p lo y  sheet  lengths  t h a t  invo l ve  a m in im u m  n u m b e r  o f  
pur l ins.  True hips and  val leys  shou ld  r e ta in  the  same sheet  layou t  
w i t h  pur l ins  or  b a t t en s  m a i n t a i n e d  on the  same hor izon ta l  l ine.  
Prov ide t r i m m i n g  m em be rs  b e tw e e n  pur l ins  or  b a t t en s  at  each side 
o f  h ip  r i d g i n g  to  s u p p o r t  rak ing  e d g e s  o f  sheets and  h ip  c a p p in g ,  
c e n t r i n g  as f o r  r i d g i n g .
G U T T E R S :  Place g u t t e r s  in p o s i t i o n  b e f o re  c o m m e n c i n g  the  f i x ing  
o f  r o o f i n g  sheets.
F A S T E N I N G :  Dr i l l  al l  holes— d o  n o t  p u n c h — in the  c row n  o f  c o r r u ­
g a t i o n s  only ,  a p p ro x .  n*2 " d ia m .  g r e a t e r  th an  t h a t  o f  the  screw or 
b o l t  to  be used— n o rm a l ly  niz O n e  ga lv an is ed  screw (o r  b o l t ) ,  
one ga l v an i s ed  and  one b i t u m in o u s  ( f e l t )  washer  c o m p r i s e  a set 
o f  " f i x i n g s . "  Secure the sheets a t  each  pu r l i n  or  b a t t e n  t h ro u g h  the 
2nd and  6 th  c o r r u g a t i o n  c rowns, using ga l v an is ed  r o o f i n g  screw* 
as f o l l o w s :—
3 " X 14 g a u g e  fo r  s ing le  th ickness o f  sheet .
3 j "  X 14 g a u g e  f o r  d o u b l e  or  t r i p l e  th ickness o f  sheet.
4 "  X 14 g a u g e  f o r  apron s  o f  r i d g e  and h ip  c a p p in g s ,  e tc .  
A v e r a g e  5 sets o f  screws and washers t o  each sheet .
Seal  b e tw e e n  f e l t  washer  and  sheet  w i th  p la s t i c  asbestos 
b i t u m e n  c o m p o u n d .
NOTE: Except  when f in ish ing  a t  g a b le  or  h ip,  the  u n d e r l a p  ( l o ^ *
c o r r u g a t i o n  shou ld  not  be cu t  of f .
Note: New Deep Corrugated “Durabestos” Available in Queensland Only
Fixing Instructions— New Deep Corrugated “Durabestos” Roofing
W U N D E R L I C H  N E W  DEEP C O R R U G A T E D  " D U R A B E S T O S "  
SHEETS are f i xed  by  th e  m i t r e  ( s t r a i g h t  j o i n t )  m e t h o d  as shown 
by  i l lu s t r a t i o ns  on th is and  the  f o l l o w in g  p a g e .
" H A N D "  OF F IX IN G :  To d e t e r m i n e  the  " h a n d "  o f  f i x ing ,
s tand a t  the  g u t t e r  l ook ing  up the  r o o f  s lope and  re fe r  t o  the  
fo l l o w in g  d ia g r a m s ,  wh i ch  i l l u s t r a te :
l e f t  t o  R IG H T  F I X I N G
UMOEQL AP CO«ftL>CATlO«M
VNOtWLAP CORRUCATIO N
R IG H T  TO LEFT F IX IN G
Br ief ly ,  when f i x ing  " l e f t  to  r i g h t "  take sheets ( s m o o t h  side u p )  
w i th  the  low or  u n d e r l a p  c o r r u g a t i o n  t o  the  r i g h t  and  make m i t re  
cu ts as shown by  sketch " A . "  W h e n  f ix ing  " r i g h t  t o  l e f t , "  reverse 
the  sheets (s t i l l  w i th  the  s m oo th  s ide  u p )  so t h a t  the  low or  
u n d e r l a p  c o r r u g a t i o n  is to  be le f t ,  and  make m i t re  cu ts as 
shown by  sketch " B . "
NOTE:  Accesso r ie s  t h a t  are f l u t e d  f o r  nes t ing  i n t o  the  c o r r u ­
g a t i o n s  o f  the  sheets,  such as f l u t e d  a p r o n  f lash ing ,  must  be o f  
the  same " h a n d "  as t h a t  a d o p t e d  when f ix i ng  the  sheets.
GABLE A N D  H IP  ROOFS: W h e n  f ix i ng  c o r r u g a t e d  " D u r a ­
b es to s "  sheets t o  g a b le  or  h ip  roo fs ,  f i x ing  must  be c o m m e n c e d  
f r o m  the  same end  o f  the  b u i l d i n g  on b o t h  r o o f  slopes, so t h a t  
f l u t e d  r i d g e  c a p p i n g  wi l l  f i t  c o r r e c t l y .
MITRE C U T T IN G :  C o r r u g a t e d  " D u r a b e s t o s "  Sheets are s up ­
p l i e d  w i th  al l  f o u r  co rne rs  square .  M i t r e s  are c u t  on the  
b u i l d i n g  si te t o  sui t  the  " h a n d "  o f  f i x ing  and  end  lap  a d o p t e d .  
Before  m ak ing  m i t r e  cuts i t  is necessary,  t h e r e f o r e ,  t o  d e t e r m i n e :
I.  W h e t h e r  th e  sheets are t o  be f i xed " l e f t  t o  r i g h t "  o r  " r i g h t  
t o  l e f t . "  This d ec i s ion  is g e n e r a l l y  i n f l u e n c e d  by  the  
d i r e c t i o n  o f  p r e v a i l i n g  w inds or  i n c l e m e n t  w e a t h e r ;  the  
side lap  shou ld  be f i xed aw a y  f r o m  the  w e a t h e r  thus :
D IR E C T IO N  OF 
IN C L E M E N T  W E A T H E R
2. N e w  D e e p  C o r r u g a t e d  " D u r a b e s t o s "  Sheets are d e s ig n e d  
f o r  a 3 "  side lap  on ly  ( a p p r o x i m a t e l y  ha l f  a c o r r u g a t i o n )  
wh ich  ensures c lose w e a t h e r t i g h t  nes t i ng .
3. End l a p — see r e c o m m e n d a t i o n s  on p re v io us  p ag e ,  " P i T C H  
& E N D  L A P . "
W h e n  th e  c o r r e c t  p o s i t i o n  or  ang le  o f  the  m i t re  c u t  has been  
d e t e r m i n e d ,  p re p a r e  a t e m p l a t e  o f  th e  m i t re  f o r  use when 
m a rk ing  o f f  su bs e qu en t  sheets to  be cu t .  Use a s u i t ab le  hand  
saw f o r  c u t t i n g  m i t res .
M IT R E  C U T S — "L EFT T O  R I G H T "  F I X I N G — S K E T C H  " A " :
Type  I — A l l  co rne rs  square .
2— B o t to m  r i g h t  c o rn e r  cu t .
3— Top  l e f t  and  b o t t o m  r i g h t  co rners  cut .
4— Top  l e f t  c o rn e r  cu t .
M I T R E  C U T S — " R I G H T  T O  LEFT"  F I X I N G — S K E T C H  " B " :  
Type  5— A l l  co rners  square.
6— B o t t o m  l e f t  co rn e r  cu t .
7— T op  r i g h t  and b o t t o m  l e f t  co rne rs  cu t .
B— Top r i g h t  c o rn e r  cu t .
T Y P I C A L  M I T R £  CUTS
LGf T TO RIGHT F I X I N G R IG HT TO L4»T f I X I N G
S K E T C H  "BS K E T C H  " A
U n d e r l a p  or  low c o r r u g a t i o n  a t  
r i g h t  e d g e  o f  al l  sheets.
U n d e r l a p  or  low  c o r r u g a t i o n  a t  
l e f t  e d g e  o f  al l  sheets.
B E L O W :  D eta i ls  show ing  s e t -o u t  o f  r o o f  pu r l i n  or  b a t t e n  m em bers .  
N O T E :  Sheets f i xed " L e f t  t o  R i g h t . "
RIDGE PURLIN
|TOP COURSE 
OF SHEETS
INTERMEDIATE PURLIN
LAP PURLIN
INTERMEDIATE PURLININTERMEDIATE 
COURSE OF SHEETS
LAP PURLIN
INTERM EDIATE
PURLIN
jBOTTOM COURSE 
OF SHEETS EAVES PURLIN.
Fixing instructions—  New Deep Corrugated “Durabestos” Roofing
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The illustrations below depict the mitre ioint of N E W  DEEP C O R R U G A T E D  "DURABESTOS" SHEETS (5.50" pitch) 
when fixed "LEFT T O  R IG H T "  hand.
I
r
A )  Show in g  sheets w i t h  m i t res  c u t — the 
t o p  l e f t - h a n d  sheet  r e a d y  f o r  s*id!ng 
do w n  to  b u t t  a g a in s t  the  m i t r e  o f  
the  lower  r i g h t - h a n d  sheet .
(B)  Sh ow in g  m i t r e  o f  t o p  l e f t - h a n d  sheet  
b u t t e d  i n to  p os i t i on .
C )  Sh ow in g  t o p  r i g h t - h a n d  sheet ( o v e r ­
l a p p i n g  m i t re  j o i n t )  in pos i t i on .
“Durabestos” Fluted Ridge Capping
For use with New Deep Corrugated Sheets (5.50" pitch)
No. D154— "DURABESTOS" ADJUSTABLE A N G L E  T W O -P IE C E  RIDGE C A P P IN G — FLUTED
C O L L A R /TQ BE REMOVED  
TO DOTTED LINE.
enSuitable for "Right to Left" or "Left to Right" fixing. The illustration above shows "Left to Right" fixing. W h  
commencing fixing, it is necessary to cut off one full corrugation of the first length of ridge, as indicated by the 
dotted lines.
S E C T I O N  T H R O U G H  R I D G I N G
Nominal thickness: 
Stock length: 3' 6?"
I )> Stock size: 12" x 12"
Effective cover: 3' 2 I
NOTE: W hen ordering, quote No. D 154, give overall length of ridge, 
also particulars of any stop ends required. To ensure correct fitting of 
this ridge capping, it is essential that the fixing of the sheets to both roof 
slopes be commenced from the same end of the building. W hen fixing 
the ridge capping, use roofing screws of requisite length, screwed through 
the corrugated apron into the top purlin.
No. D154
NOTE: O th er fluted "Durabestos" accessories such as saw tooth ridge capping, apron flashing and gutter flashing, 
as illustrated in our catalogue D76, are available to suit New  Deep Corrugated Sheets, in lengths of 3' 6^" with an 
effective cover of 3' 2 / ^ " .  Eaves Bird-proofing is available in lengths of 3' 2 "— effective cover 3' 2 ,',."— and is
fixed with butt joints. Refer also to catalogue D76 for d e ta i l ; of plain hip capping, side flashing, gutters, down pipes, etc.
New Deep Corrugated "Durabestos” — Yardage and Side Cover Tabulations
YARDAGE READY RECKONER
A R E A  ( I N  S Q U A R E  Y A R D S ) O F  N E W DEEP C O R R U G A T E D " D U R A B E S T O S "  SHEETS
No. ( C a l c u l a t e d  to t w o  d e c i m a l  po in t s  only ,  and  fu rn ishe d as an a p p r o x i m a t e  g u id e  t o  users)
OF
SHEETS
S' 0 " 5' 6 " 6' 0 " 6" 6 " 7 ‘ 0 " r  6 " 8' 0 " 8 ’ 6 " 9' 0 " 9 ’ 6 " 10' 0 "
1 1.89 2.08 2.26 2.45 2.64 2.83 3.02 3.21 3.40 3.58 3.77
2 3.77 4.15 4.53 4.91 5.28 5.66 6.04 6.41 6.79 7.17 7.55
3 5.66 6.23 6.79 7.36 7.92 8.49 9.06 9.62 10.19 ' 10.75 M .3 2
4 7.55 8.30 9.06 9.81 10.56 1 1.32 12.07 12.83 13.58 14.34 15.09
5 9.43 10.38 1 1.32 12.26 13.21 14.15 15.09 16.04 16.98 17.92 18.87
6 1 1.32 12.45 13.58 14.72 15.85 16.98 18.1 1 19.24 20.37 21.51 22.64
7 13.21 14.53 15.85 17.17 18.49 19.81 21.13 22.45 23.77 25.09 26.41
8 15.09 16.60 18.1 1 19.62 21.13 22.64 24.15 25.66 27.17 28.68 30.19
9 16.98 18.68 20.37 22.07 23.77 25.47 27.17 28.86 30.56 32.26 33.96
10 18.87 20.75 22.64 24.53 26.41 28.30 30.19 32.07 33.96 35.84 37.73
20 37.73 41.50 45.28 49.05 52.82 56.60 60.37 64.14 67.92 71.69 75.46
30 56.60 62.26 67.92 73.58 79.24 84.90 90.56 96.22 101.87 107.53 1 13.19
40 75.46 83.01 90.56 98.10 105.65 1 13.19 120.74 128.29 135.83 143.38 1 50.93
50 94.33 103.76 1 13.19 122.63 132.06 141.49 150.93 160.36 169.79 179.22 188.66
60 1 13.19 124.51 135.83 147.15 158.47 169.79 181.1 1 1 192.43 203.75 215.07 226.39
70 132.06 145.26 153.47 171.68 184.88 198.09 21 1.30 224.50 237.71 250.91 264.12
80 150.93 166.02 181.1 1 196.20 21 1.30 226.39 241.48 256.57 271.67 286.76 301.85
90 169.79 186.77 203.75 220.73 237.71 254.69 271.67 288.65 305.62 322.60 339.58
100 188.66 207.52 226.39 245.25 264.12 282.99 301.85 320.72 339.58 358.45 377.31
Sheet* 1 , 1
per ton 46 42 1 39 36 33 ! 31 1 29 27 26 24 23
(Ap p ro x . )
SIDE COVER TABULATION
EFFECTIVE SIDE C O VER  —  N E W  DEEP C O R R U G A T E D  "DURABESTOS"
The following Tabulation shows the number of sheets necessary to cover one course 
length of roof or wall when sheets are fixed in accordance with recommended 3" sid
SHEETS
of a specific 
B lap practice.
N E W  DEEP C O R R U G A T E D N E W  DEEP C O R R U G A T E D N E W  DEEP C O R R U G A T E D N E W  DEEP C O R R U G A T E D N E W  DEEP C O R R U G A T E D
(5 . 5 0 "  P i t ch ) ( 5 . 5 0 "  P i tch ) ( 5 . 5 0 "  P i tch ) ( 5 . 5 0 "  P i tch ) (5 . 5 0 "  P i tch )
No.  OF F I X I N G No.  OF F I X I N G No.  O F F I X I N G No.  O F F I X I N G No.  OF F I X I N G
SHEETS 3" SIDE LAP SHEETS 3” SIDE LAP SHEETS 3" SIDE LAP SHEETS 3" SIDE LAP SHEETS 3" SIDE LAP
1 3' 4 j " 1 1 35'  2 f " 21 6 7 ' O i " 31 98'  10" 41 1 30'  7 4 "
2 6* 7 " 12 38'  4 f " 22 70' 2 2 " 32 1 0 2 ' 0 " 42 1 3 3 ' 9 2 "
3 9' 9 " 13 4 1 ' 6 2 " 23 7 3 ' 4 4 " 33 105' 2 i " 43 1 36'  1 1 2 "
4 12’ 1 1i " 14 44'  9 " 24 76' 6 2 " 34 1 0 8 ' 4 2 " 44 1 4 0 ' 2 "
5 16' I f " 15 47'  1 1 i " 25 79'  8 2 " 35 1 1 r  6 2 " 45 1 4 3 '42"
6 19' 3 f " 16 51' U " 26 82'  I I " 36 114* 8 2 " 46 146' 6 4 "
7 2 2 ’ 5 j " 17 54' 3 f " 27 86'  1 2 " 37 117' 102" 47 ! 4 9 ' 8 4 "
8 25'  8 " 18 57' 54 " 28 8 9 ' 3 2 " 38 121' 1" 48 152' 102"
9 28'  10" 19 6 0 ' 7 2 " 29 9 2 ' 5 4 " 39 124' 3 2 " 49 156' 1"
10 32'  O i " 20 63'  10" 30 95'  7 2 " 40 127' 5 J " 50 159' 3 "
NEW DEEP CORRUGATED "DURABESTOS" IS MANUFACTURED ONLY BY
M A N U F A C T U R E R S  O F  B U I L D I N G  M A T E R I A L S  
108-110 BRUNSWICK STREET, VALLEY, BRISBANE, Q'LD.
Available also from distributors throughout Queensland I!
S . T . L .  D 7 9  Z A  2 !S3
